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успешно выступили на международных соревнованиях: на чемпионате WorldSkills в Финлян-
дии заняли – 1-е место, на чемпионате WorldSkills в Белоруссии – 2-е место. 
Такие успехи усиливают мотивацию студентов к повышению уровня профес-
сионализма, и вызывают мощнейший всплеск интереса абитуриентов к той или иной 
профессии. Встречи потенциальных абитуриентов и студентов, добившихся высоких 
результатов на чемпионате Worldskills, повышают привлекательность колледжа, о чем 
свидетельствует возросший конкурс на такие специальности, как «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное производство» и др. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что участие в реализации регионального 
межведомственного проекта «Зауральский навигатор» позволило Шадринскому поли-
техническому колледжу: 
– повысить эффективность и системность профориентационной работы; 
– обеспечить творческий подход к организации профессиональных туров и профес-
сиональных проб, что актуализировало заинтересованность потенциальных абитуриентов; 
– укрепить связи с базовыми предприятиями. 
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Инновационное явление – обязательный атрибут непрерывного образования. Не-
прерывное образование – система организации современного процесса образования, ко-
торая определяет смысл образовательной системы начала XXI в. и отражает социаль-
ный заказ общества [5, 6, 7]. Уточним основные перспективы развития его смысла как 
социального явления [4]: 
– развитие содержания образования, создающее условия для развития личности через 
осознанное принятие научно-технологической направленности образования, которое видит-
ся в развитии личности через осознание себя субъектом собственной деятельности; 
– организация непрерывного образования как механизма перспективной, про-
дуктивной педагогической идеи современного мирового развития, обеспечивающей 
многоуровневый подход к осмыслению качества образования и перспектив восхожде-
ния к профессиональному мастерству; 
– отказ от традиционной организации образовательной системы и от ориентации 
на образование на всю жизнь; рождение потребности личности в познании себя и окру-
жающего мира посредством образования через всю жизнь; возникновение потребности 
в осознании иных способов саморазвития, иного понимания субъекта деятельности – 
субъекта собственной деятельности. 
Перед педагогической практикой возникла проблема уточнения содержания по-
нятия непрерывного образования, его конкретизации для различных уровней через вы-
деление существенных признаков и уточнение объема понятия на разных уровнях. 
Итак, появляется смысл стратегического понятия содержания непрерывного образо-
вания и происходит его расщепление по уровням образования. Принятие обобщенного 
определения понятия и уровней его расщепления определяет тактическое управление 
реализацией непрерывного образования, операционный механизм каждого уровня. 
Достоянием начала XXI в. является не только знание смысла понятия непрерывно-
сти образования, но и понимание признаков системы непрерывного образования как слож-
ной открытой системы, в состав которой входят подсистемы современного глобального 
и национального аспектов образования, и присутствия непознанных глубинных процессов, 
происходящих в образовательной системе; понимание необходимости уточнения методо-
логических оснований, выделения важнейших признаков непрерывного образования, соз-
дания удовлетворяющей педагогическую практику педагогической парадигмы непрерыв-
ного образования; выделение сущности непрерывного образования как ценности для каж-
дого человека, живущего на нашей планете; поиск тех глубинных смыслов, которые опре-
деляют взаимосвязи педагогического опыта и науки согласно утверждению «учиться, что-
бы жить» (приобретаемый новый личностный опыт позволяет ставить и решать проблемы 
изменения способа бытия человека в новых условиях). 
Видение незнания, непонимания многих явлений выдвигает на первый план наибо-
лее важные проблемы, к которым, по нашему утверждению, относится создание педагоги-
ки непрерывного образования с четким обоснованием ее методологии. Необходимо пони-
мание смысла функционирования непрерывного образования, закономерностей изменений 
в системе образования (содержания непрерывного образования и отношения к его смыс-
лу). Рассматривая непрерывное образование как социально-педагогическую среду, назовем 
создание национальной идеи как необходимый принцип развития этой среды, который 
в настоящее время осуществляется посредством патриотического воспитания, отражающе-
го сущность государственной политики; признаки социальной среды, определяющие из-
менения социального заказа общества в системе образования. 
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На данном этапе созданная открытая система непрерывного образования устой-
чиво развивается средствами инновационных процессов. 
Понятие инновационного процесса имеет солидную историю, выполняя свое 
предназначение на различных этапах модернизации системы образования. Важным ус-
ловием нам видится точное использование понятийного аппарата, определяющего 
смысл инновационного процесса. К нему отнесем понятия «новое», «новизна», «нов-
шество», «инновация», «инновационный процесс» («инновационная деятельность»). 
Необходимо четкое оперирование смыслом каждого из названных понятий: новое – 
инфильтрация (проникновение, просачивание); новизна – уровень нового, степень но-
вого; новшество – идея, сущность метода, способа – процесса изменения; инновация – 
введение нового; инновационный процесс (инновационная деятельность) – процесс соз-
дания, освоения и распространения инноваций. 
Разделяя точку зрения о том, что непрерывное образование есть единство пре-
рывного и непрерывного, мы рассматриваем инновационные процессы как смысловое 
содержание непрерывного образования (образование на протяжении всей жизни). Не-
прерывность выступает проявлением постоянства изменений содержания образования 
(заказ общества на новое содержание образования, принятие новой парадигмы образо-
вания, определяющей иные цели, характер и результаты образования). Механизмом пе-
рехода к новой парадигме выступают инновационные процессы поиска нового, созда-
ния новых структур, моделей, технологий, методик и т. д. 
Анализ результатов педагогической практики и развития педагогической науки 
позволил выделить формы реализации парадигмальных изменений: 
– модернизация образования (изменение предназначения образования, его уров-
ней, структуры и содержания образования и отдельных его составляющих). Имели ме-
сто следующие модели образования: воспитание; образование и воспитание; обучение 
и воспитание; воспитание и обучение; 
– трансформация образования – преобразование образования исходя из конкрет-
но поставленной цели. Такой целью может выступать средство вхождения в параметры 
глобального мира. Как правило, принимаемая парадигма задает параметры успешности 
образования (учебный план, программы). Такими параметрами выступают время на ос-
воение новых дисциплин, формы организации образовательного процесса, компетен-
ции и др. Обобщенным параметром принят результат образования. Таким результатом 
в Российской Федерации в настоящее время является совокупность компетенций, в Рес-
публике Казахстан – функциональные знания. Глобальный результат образования оп-
ределяется эффективностью функционирования принятой модели образования в разви-
вающемся режиме. 
Инновационные процессы обеспечивают управление достижением заданного ре-
зультата на принятых условиях и могут быть представлены социальным заказом, педа-
гогической парадигмой, педагогической теорией, педагогической технологией, алго-
ритмом, эвристикой. 
Наше видение педагогической среды как пространства происходящих иннова-
ционных процессов заключается в следующем: 
– реальный опыт осуществления педагогического процесса выступает ведущим 
фактором возникновения потребностей в изменениях (например, учителя-новаторы из-
меняют статус участников педагогического процесса [2]). Педагогическая наука выяв-
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ляет сущность происходящих изменений при появлении нового типа взаимодействия 
между обучающим и обучающимся, который есть суть взаимодействия между субъек-
тами (С ↔ С); 
– принять результаты изменений можно только на основе анализа и научного 
объяснения; 
– необходимо прогнозирование и психолого-педагогическое объяснение воз-
можных типов взаимодействия (субъект – личность (С ↔ Л), личностно ориентирова-
ное обучение; личность – личность (Л ↔ Л), личностно-развивающее обучение). Взаи-
модействие может быть оптимальным условием для профессиональной школы, где 
преподаватель увеличивает объем понятия референтного коллектива; 
– социальный заказ общества является ведущим фактором в определенный пе-
риод прогнозирования направленности инновационных процессов, выступающих ме-
ханизмом изменений. 
Инновационные процессы выполняют сложную функцию механизма перевода 
образовательной системы в новое пространство через принятие новой парадигмы, из-
меняющей отдельные признаки (или обобщенный показатель) достижения результата. 
Уникальность инновационных процессов определяется возможностью иметь неограни-
ченное количество траекторий движения к результату. 
Итак, инновационные процессы по сути выступают механизмом изменений су-
ществующего процесса (различных уровней и потребностей). Сложность их проявляет-
ся в управлении глобальными процессами, к которым мы относим непрерывное обра-
зование. 
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